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  سپاس و تقدیر
 .سًذگی هي اعت اهیذ ثشرگتزیي کِ خذای هْزثبى را عپبط
ٍظیفهِ  ٍ هزا یبری کزد ثشرگ ٍ هْزثبى ؽبکزم کِ در اًجبم ایيپزٍردگبر اس
داًؾکذُ پزعهتبری  عبیت، پضٍّؼ، کتبثخبًِ آهَسػ،ٍاحذاس  نداً هی خَد
کوهبیی کهِ  ثیوهبراى  هحتهزم ّهبی الخصَؿ خهبًَاد ُ ػلی اردثیل ٍ هبهبیی
ًْبیت تقذیز ٍ تؾکز را ثِ تجبرة خَد را ثب پضٍّؾگز ثِ اؽتزاک گذاردًذ 
 .مػول آٍر
 
 
 تقدیم به
 
 ثب احتزام تقذین ثِ
 
 .آهَختن آًبىسًذگی را اس  ٍدرط ي ّغتٌذحبهی ه، کِ ّوهَارُ پذر ٍ هبدر ػشیشم
 
 گینذسً پؾتَاًِ ٍ ّوزاُ ،تکیِ گبُ ّوغز هْزثبى،
 
 ٍجَد پز هْزؽبى هَجت دلگزهی هي اعت.، کِ خَاّزاى ٍ ثزادراى ػشیشم تقذین ثِ
 توبم اعبتیذ ٍ هزثیبى ثشرگَاری کِ در کغت ػلن ٍ ٌّز حزفِ هقذط پزعتبری یبٍرم ثَدًذ.
 
 
 قذرداًی ٍ تؾکز اًذ ثَدُ ایٌجبًت یبٍر دٍرُ کبرؽٌبعی ارؽذ ایي عی کِ یػشیشاً توبم اس 
 ۺًوبین هی
 
 "هٌصَرُ کزین الْی"اعتبد راٌّوبی گزاهین عزکبر خبًن دکتز 
 اعتبدی تَاًوٌذ ٍ هْزثبى کِ در چبلؾْبی پیؼ رٍ راٌّوبین ثَدًذ.
 "سّزا تذکزی"عزکبر خبًن دکتز  نّوچٌیي اس اعتبد  هؾبٍر گزاهی
 .ًذایي پزٍصُ ثَد دلغَسی هؾبٍرصجز ٍ ثب  ِ ک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  تحصیل دٍرُ عَل در  کِ پزعتبری گزٍُ اعبتیذ ٍ هزثیبى هحتزم عبیز اس فزاٍاى تؾکز ثب
 داؽتن را ایؾبى ؽبگزدی افتخبر کبرؽٌبعی ارؽذ،
 تحصیل دٍراى عبیز دٍعتبىٍثب تؾکز اس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 چکیذُ
 ثْجَد در آًْب ؽٌبعبیی کِ دارد، در ثخؾْبی ٍیضُ ٍجَدّب  راثغِ ثب ادراکبت خبًَادُ رد خبصی ۺ چبلؾْبیسهیٌِ ٍ ّذف
تجییي ادرکبت  هغبلؼِ ایي اصلی اعت. ّذف ثْتز اس ثیوبر تبثیزگذار هزاقجت ارائِ ٍ پزعٌل ثب خبًَادُ ّوکبری
 ثَد. هزاقجت ٍیضُّبی  ثخؼدارای ثیوبر کوبیی اس ّبی  خبًَادُ
 ًفز 17 تؼذاد. اًجبم گزفت یبفتِ  عبختبر ًیوِ  هصبحجِ اس عزیق ، بلؼِ ثب رٍیکزد کیفی آًبلیش هحتَیایي هغ رٍػ کبرۺ 
ٍ ًوًَِ  )ثزادر ٍ خَاّز 3 ٍ هبدر ٍ پذر 9 ّوغز، 5(  ًوَدًذ هؾبرکت هغبلؼِ ایي در کوبیی ثیوبراى خبًَادُ اػضبی اس
 تَافق هَرد هکبًی درّب  هصبحجِ اس کغت رضبیت آگبّبًِ،اداهِ یبفت. پظ ّب  گیزی  هجتٌی ثز ّذف تب اؽجبع دادُ
تجشیِ ٍ تحلیل ّب  ّوشهبى ثب گزدآٍری دادُ ٍ ثِ رٍػ تحلیل هحتَی اًجبم، ضجظ، کلوِ ثِ کلوِ دعت ًَیظّب  خبًَادُ
 . ثذعت آهذاس عزیق هقجَلیت، تبییذپذیزی، قبثلیت اػتوبد ٍ اًتقبل پذیزی ّب  ؽذ. اعتحکبم ٍ صحت دادُ
 ظَْر ثِ هٌجز  هزاقجت ٍیضُّبی  ثخؼکوبیی اس  خبًَادُ ادراکبت ثب ارتجبط در هغبلؼِ ایي اس حبصلّبی  یبفتِ فتِ ّبۺیب 
 ٍ خغتگی« ،»عبسگبری ٍ تلاػ« ،»ًبثبٍری ٍ ؽَک ؽبهل« کِ گزدیذ، تن اصلی 4 ٍ عجقِ سیز 87 اٍلیِ، کذ 810
ػذاة ٍجذاى، ٍاکٌؼ هٌفی، ؽبهل بلؼِ ثز ادراکبت فزدی هؾبرکت کٌٌذگبى در هغ .ثَد »حوبیت ٍ اهیذ« ٍ »فزعبیؼ
 هزاقجتی، عٌگیي ًبآؽٌب ٍ تجْیشات ًبؽٌبختِ، کوجَد آگبّی ٍ جغتجَی اعلاػبت، هغئَلیت عزسًؼ، تزط اس هحیظ
  . رٍحی، تبثیز کٌبرّن هبًذى خبًَادُ، دػب ٍ ًذر، ّوذلی ٍ حوبیت پزعٌل در ایي سهیٌِ تبکیذ داؽتٌذ ٍ جغوی فزعبیؼ
ۺ ًتبیج ایي هغبلؼِ، ثز اّویت حوبیت، ّوذلی ٍ دادى آگبّی در هَرد ٍضؼیت ثیوبر، تجْیشات ٍ هحیظ ًتیجِ گیزی
اس عَی پزعٌل ٍ ّوچٌیي ًقؼ حوبیتی عبیز اػضبی خبًَادُ در اهز هزاقجت ّب  ثِ خبًَادُ  هزاقجت ٍیضُّبی  ثخؼ
 تبکیذ دارد. هزاقجت ٍیضُّبی  ثخؼبیی در ٍتبثیز دػب ٍتَعل ثز ادراکبت ٍ عبسگبری خبًَادُ ثیوبرکو
 ۺ تحقیق کیفی، کوب، ادراکبت، خبًَادُکلیذٍاصگبى
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